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Principal Investigator: Katsushige Nakahashi (Kyoto City University of Arts)
Co-Investigators (Kenkyu-Buntansha):  Naohide Tomita (Kyoto University), Ichiro Fujita (Osaka University),  
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Co-Investigators (Renkei-Kenkyusha):  Takao Fujiwara, Ayumi Shigematsu, Michiko Fukaya (Kyoto City University of 
Arts), Ken?ichi Iwaki (Ex-Director of The National Museum of Modern Art, Kyoto)
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47.FACULTY  OF  FINE  ARTS,  KYOTO  CITY  UNIVERSITY  OF  ARTS  BULLETIN Vol.61
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49.FACULTY  OF  FINE  ARTS,  KYOTO  CITY  UNIVERSITY  OF  ARTS  BULLETIN Vol.61
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? ???Tall Thin Head ????? ???Three Men Walking?????
52. BULLETIN Vol.61  FACULTY  OF  FINE  ARTS,  KYOTO  CITY  UNIVERSITY  OF  ARTS
?? ???????????????????????
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